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1. In this Act, 
" Board" means the Board of Regents 
appointed under this Act; ("conseil") 
"chiropodist" means a person, other than a 
legally qualified medical practitioner, who 
practises the treatment of any ailment, dis-
ease, defect or disability of the human 
foot; ("podologue") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 72, S. 1. 
2.-{1) The Board of Regents is contin-
ued and shall be composed of not fewer than 
three and not more than seven persons 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) Every member of the Board shall hold 
office for a period of two years, but is eligi-
ble for reappointment on the expiration of 
his or her term of office. 
(3) Every vacancy on the Board caused by 
the death, resignation or incapacity of a 
member shall be filled by the appointment of 
a person to hold office for the remainder of 
the term of such member. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate from time to time one of the 
members to be chair, one to be vice-chair 
and one to be secretary-treasurer of the 
Board. R.S.O. 1980, c. 72, s. 2. 
3. The Board, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may make 
regulations, 
(a) for the admission of chiropodists to 
practise in Ontario and for the regis-
tration of ail persons so admitted and 
for the issuing of certificates of regis-
tration; 
(b) prescribing the training and qualifica-
tions of persons so to be admitted and 
the proofs to be furnished as to educa-
tion and good character; 
(c) providing for approval of schools, col-
leges or universities, and prescribing 
educational standards, methods and 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«conseil» Le conseil d'administration consti-
tué aux termes de la présente loi. 
(«Board») 
«podologue» Une personne, autre qu'un 
médecin dûment qualifié, qui traite tout 
mal, maladie, défaut ou incapacité du pied 
humain. ( «chiropodist») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
L.R.O. 1980, chap. 72, art. 1. 
2 (1) Le conseil d'administration est 
maintenu et se compose d'au moins trois et 
d'au plus sept personnes nommées par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
Conseil d'ad-
ministration 
(2) Le mandat d'un membre du conseil est ~;:1du d'une durée de deux ans et il est renouvela-
ble. 
(3) La vacance qui résulte du décès, de la 
démission ou de l'empêchement d'un mem-
bre du conseil est comblée par la nomination 
d'une personne qui occupe ce poste pendant 
le reste du mandat de son prédécesseur. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
choisit parmi les membres du conseil un pré-
sident, un vice-président et un secrétaire-tré-
sorier. L.R.O. 1980, chap. 72, art. 2. 
3 Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, le conseil peut, par 
règlement: 
a) prévoir l'admission des podologues à 
l'exercice de la profession en Ontario, 
l'inscription des personnes ainsi admi-
ses et la délivrance de certificats d'ins-
cription; 
b) prescrire la formation et les qualités 
requises des personnes qui doivent 
être admises et les preuves à fournir 
quant à l'instruction et aux bonnes 
moeurs; 
c) prévoir l'agrément des écoles, collèges 
ou universités, prescrire les normes 
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hours of training and instruction facili-
ties, and other requirements for 
approved schools, colleges or universi-
ties; 
( d) providing for the appointment of 
examiners and the examination and re-
examination of applicants for registra-
tion as chiropodists, prescribing the 
subjects for examination, the mini-
mum standards to be obtained on 
examination or re-examination, and 
the fees to be paid on examination and 
re-examination; 
( e) for maintaining a register of persons so 
admitted to practise , and providing for 
the annual renewal of registration and 
prescribing the fees to be paid there-
for; 
(f) providing for the holding of meetings 
of the Board, the business to be trans-
acted thereat, the quorum and the 
powers and duties of the Board and of 
the chair, vice-chair and secretary-
treasurer of the Board; 
(g) providing for the payment of a daily 
allowance and an allowance for travel-
ling and living expenses to members of 
the Board while engaged on business 
of the Board, and payment of compen-
sation to the secretary-treasurer of the 
Board in lieu of a daily allowance; 
(h) providing for the employment of such 
persons or services as may be required 
and for the payment of salaries, fees 
and expenses and generally for pay-
ment out of funds at the disposai of 
the Board; 
(i) prescribing the books and records to 
be kept by the Board; 
(j) providing for the auditing of the books 
and accounts of the Board; 
(k) prescribing the discipline and control 
of registered chiropodists and regulat-
ing the manner of carrying on their 
business; 
(l) designating and regulating the manner 
in which a registered chiropodist may 
describe his or her qualification or 
occupation and prohibiting the use of 
any title, affix or prefix that in the 
opinion of the Board is calculated to 
mislead the public as to the qualifica-
tion of any such person and for allow-
ing the use of any affix or prefix not 
forbidden by subsection 69 (2) of the 
Health Disciplines Act that in the opin-
ion of the Board will correctly describe 
temps de formation , les installations 
servant à l'enseignement et les autres 
conditions auxquelles doivent satisfaire 
les écoles, les collèges ou les universi-
tés agréés; 
d) prévoir la nomination d'examinateurs 
et les examens que doivent subir les 
candidats à l'inscription à titre de 
podologue; prescrire les sujets d'exa-
men , les normes minimales auxquelles 
doivent satisfaire les candidats et les 
droits qu'ils doivent acquitter relative-
ment aux examens; 
e) dresser un tableau des personnes 
admises à l'exercice de la podologie, 
prévoir le renouvellement annuel de 
l'inscription et prescrire les droits à 
acquitter à cet égard; 
f) prévoir la tenue des réunions du con-
seil, l'ordre du jour, le quorum et les 
attributions du conseil, du président, 
du vice-président et du secrétaire-
trésorier; 
g) prévoir le paiement aux membres du 
conseil, dans l'exercice de leurs fonc-
tions officielles, d'une indemnité jour-
nalière et d'indemnités de déplace-
ment et de subsistance et, au 
secrétaire-trésorier, le paiement d'une 
rétribution au lieu d'une indemnité 
journalière; 
h) prévoir l'emploi des personnes ou le 
louage des services nécessaires, le 
paiement des salaires, frais et dépenses 
et, de façon générale , le décaissement 
des fonds dont dispose le conseil; 
i) prescrire les livres et les dossiers que 
doit tenir le conseil; 
j) prévoir la vérification des livres et des 
comptes du conseil; 
k) prescrire la discipline et la surveillance 
auxquelles sont soumis les podologues 
inscrits et réglementer la manière dont 
ceux-ci exercent leurs activités; 
l) désigner et réglementer la manière sui-
vant laquelle le podologue inscrit peut 
décrire sa qualité ou sa profession et 
interdire l'utilisation de tout titre ou 
affixe ou préfixe qui, de l'avis du con-
seil, est conçu de façon à tromper le 
public quant à la qualité de la per-
sonne en question, et permettre l'utili-
sation de tout affixe ou préfixe qui 
n'est pas interdit par le paragraphe 
69 (2) de la Loi sur les sciences de la 
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the qualification or occupation of such 
persan; 
(m) providing for the investigation of any 
complaint that a registered chiropodist 
has been guilty of misconduct or dis-
played such ignorance or incompe-
tence as to render it desirable in the 
public interest that his or her registra-
tion should be cancelled or suspended; 
(n) providing for the cancellation or sus-
pension of the registration of any per-
son found by the Board to be guilty of 
misconduct or of any contravention of 
this Act or the regulations, or to have 
been ignorant or incompetent; 
(o) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 72, S. 3. 
4. Where the Minister of Health requests 
in writing that the Board make, amend or 
revoke a regulation under section 3 and the 
Board has failed to do so within sixty days 
after the request, the Lieutenant Govemor in 
Council may make the regulation, amend-
ment or revocation specified in the request. 
R.S.O. 1980, c. 72, S. 4. 
5. Nothing in this Act or the regulations 
authorizes a chiropodist, 
(a) to administer a drug intemally or to 
prescribe a drug for use intemally; 
(b) to administer an anaesthetic other than 
a substance applied extemally to the 
skin; or 
(c) to practise medicine, surgery or 
midwifery, 
but nothing in this Act or the regulations 
prevents the treatment by a registered chi-
ropodist of morbid conditions of the nails 
and skin and the resulting minor morbid con-
ditions of the subcutaneous tissues of the 
human foot. R.S.O. 1980, c. 72, s. 5. 
6. Every person who, not being registered 
as a chiropodist under this Act or who having 
been so registered and whose registration bas 
been cancelled or is under suspension, 
practises or holds himself, herself or itself 
out as practising as a chiropodist within the 
meaning of this Act, or who advertises or 
uses or affixes any prefix to his, ber or its 
name signifying that be, she or it is qualified 
to practise as a chiropodist within the mean-
ing of this Act is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$25 ,000 and upon conviction for a subse-
quent offence within a period of two years 
after such first conviction shall be imprisoned 
for a term of not more than three months. 
correctement la qualité ou la profes-
sion de cette personne; 
m) prévoir la tenue d'une enquête sur 
toute plainte selon laquelle un podolo-
gue inscrit s'est rendu coupable d'in-
conduite ou a fait preuve d'ignorance 
ou d'incompétence au point de rendre 
souhaitable dans l'intérêt public l'an-
nulation ou la suspension de son ins-
cription; 
n) prévoir l'annulation ou la suspension 
de l'inscription d'une personne que le 
conseil a reconnue coupable d'incon-
duite ou de contravention à la pré-
sente loi ou aux règlements, ou d'igno-
rance ou d'incompétence; 
o) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
72, art. 3. 
4 Si le ministre de la Santé demande par 
écrit au conseil de prendre, de modifier ou 
d'abroger un règlement en vertu de l'article 3 
et que le conseil ne donne pas suite à cette 
demande dans les soixante jours, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut prendre, 
modifier ou abroger le règlement précisé. 
L.R.O. 1980, chap. 72, art. 4. 
Règlements 




5 La présente loi et les règlements n'auto- :X~1~ 
risent pas un podologue à : générale non 
a) administrer ou prescrire un médica-
ment à usage interne; 
b) administrer un anesthésique autre 
, qu'une substance appliquée sur l'épi-
derme; 
c) exercer la médecine, la chirurgie ou la 
profession de sage-femme. 
Cependant, la présente loi et les règlements 
n'empêchent pas un podologue inscrit de 
traiter des états morbides des ongles et de la 
peau et les états morbides mineurs des tissus 
sous-cutanés du pied qui en résultent. 
L.R.O. 1980, chap. 72, art. 5. 
autorisé 
6 Toute personne qui n'est pas inscrite à Sanction 
titre de podologue aux termes de la présente 
loi ou dont l'inscription a été annulée ou est 
suspendue, et qui exerce ou prétend exercer 
la profession de podologue au sens de la 
présente loi, s'annonce ou se présente 
comme étant podologue, ou utilise ou accole 
un préfixe à son nom signifiant qu'elle a la 
qualité pour exercer comme podologue au 
sens de la présente loi, est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et, 
sur déclaration de culpabilité à l'égard d'une 
infraction subséquente dans les deux ans 
après la première infraction, doit être con-

















Chap. C.13 CHIROPODY 
R.S.O. 1980, c. 72, S. 6; 1989, c. 72, S. 40, 
part. 
7.--{l) In all cases where proof of regis-
tration under this Act is required to be 
made, the production of a printed or other 
copy of the register, certified under the hand 
of the secretary-treasurer of the Board, is 
sufficient proof of all persans who are regis-
tered chiropodists in lieu of the production of 
the original register, and any certificate upon 
the printed or other copy of the register pur-
porting to be signed by a persan in his or her 
capacity of secretary-treasurer of the Board 
under this Act is proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, that the persan is the 
secretary-treasurer. 
(2) The absence of the name of a persan 
from the copy is proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, that the persan is not 
registered under this Act. 
(3) In the case of a persan whose name 
does not appear in the copy, a certified copy 
under the hand of the secretary-treasurer of 
the entry of the name of the persan on the 
register is proof, in the absence of evidence 
to the contrary, that the persan is registered 
under this Act. R.S.O. 1980, c. 72, s. 7. 
8. Nothing in this Act applies to or 
affects, 
(a) the practice of any profession or call-
ing under any general or special Act of 
the Legislature; 
(b) any nurse acting in the absence of, or 
under the prescription or direction of, 
a legally qualified medical practitioner; 
( c) the furnishing of first aid or temporary 
assistance in cases of emergency; 
(d) persans treating human ailments by 
prayer or spiritual means as an enjoy-
ment or exercise of religious freedom. 
R.S.O. 1980, c. 72, S. 8. 
9. Nothing in this Act or the regulations 
shall be taken or deemed to relieve any per-
san from compliance with the Health Protec-
tion and Promotion Act, the Vital Statistics 
Act or any legal duty to provide for the treat-
ment of a persan by a legally qualified medi-
cal practitioner. R.S.O. 1980, c. 72, s. 9. 
plus trois mois. L.R.O. 1980, chap. 72, art. 
6; 1989, chap. 72, art. 40, en partie. 
7 (1) Dans tous les cas où la preuve de 
l'inscription prévue à la présente loi est exi-
gée, la production à la place de l'original 
d'une copie, imprimée ou autre, du tableau 
certifiée conforme par la signature du secré-
taire-trésorier du conseil est une preuve suffi-
sante de l'inscription des personnes à titre de 
podologues, et l'attestation sur la copie, 
imprimée ou autre, du tableau qui se pré-
sente comme étant signée par une personne 
agissant en sa qualité de secrétaire-trésorier 
du conseil aux termes de la présente loi cons-
titue une preuve, en l'absence de preuve con-
traire, que la personne est le secrétaire-tréso-
rier. 
(2) L'absence du nom d'une personne de 
la copie constitue une preuve, en l'absence 
de preuve contraire, que la personne n'est 
pas inscrite aux termes de la présente loi. 
(3) Si le nom d'une personne ne paraît pas 
sur la copie, une copie certifiée conforme par 
la signature du secrétaire-trésorier de l'ins-
cription du nom de la personne au tableau 
constitue une preuve, en l'absence de preuve 
contraire, de l'inscription de la personne aux 
termes de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
72, art. 7. 
8 La présente loi ne s'applique pas: 
a) à l'exercice d'une profession ou d'un 
métier régis par une loi générale ou 
spéciale de la Législature; 
b) au travail de l'infirmière agissant en 
l'absence d'un médecin dûment quali-
fié ou sous l'ordonnance ou la direc-
tion de ce dernier; 
c) au fait de donner les premiers soins ou 
d'accorder une aide temporaire en cas 
d'urgence; 
d) aux personnes traitant les maladies 
humaines par la prière ou par d'autres 
moyens spirituels dans le cadre du 
libre exercice du culte. L.R.O. 1980, 
chap. 72, art. 8. 
9 La présente loi et les règlements ne sont 
pas réputés relever une personne de l'obliga-
tion de se conformer à la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé et à la Loi sur 
les statistiques de l'état civil ou de toute obli-
gation légale d'assurer le traitement d'une 
personne par un médecin dûment qualifié. 
L.R.O. 1980, chap. 72, art. 9. 
Preuve de 
l'inscription 
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